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COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN OE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
tilFORilIATION IIBRARY
I1{Tl|RMAIllRISCHE  AUFZ  E ICHl{U]{G
ll{t0nillATl0l{ ilEill0  '.
l{tlTE ll'II{F(lRMATIIIII
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TER lltlCUMEl{TIE
Not to be oubtished before
-
ApPiovAL OF APPLrcATI0xs-l0B--4lgISTANCE  [!Qx-!!! socl4L 
-EU!-Q. -
The Commisslon has approved the second batch of appticat.ions for
assistance from the European Sociat Fund for 1979.
Sociat Fund assistance in respect of qhese apptications wiLt amount
to approximatety 627 n E:JA. Added to the !  152 m EUA eanmarked for the
firsi'batch of ipptications in June 1979 (see Memo P-69), this brings
the total amount of assistance approved to 7?7 m EUA, i.e.  more than the
Fundts 1979 budget for commitment of ?67'5 m EUA. The shortfal[ is
cover"O by funds avai Lab[e for re-employment as a result of withdrawaLs
on commitments for 1978 and 1979-
B'ecause of the late submission of apptications by the Member States,
third batch of approva[s remains to be announced in the coming weeks for
openations in favour of women-
ConsequentLy, the annexed tabl.e giving detail.s of assistance granted
under the second 6atch of approvats for 1979 does not constitute a vatid
basis for conctusions regarding the overalt distribution of Fund aid-
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c o M M u N I r | ., - . o'n"'13:?i" 
"t 
T .:.'ff : i,': :i'A ?',I*t"T,Tl i I l?" : EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE EUROPEsE GEMEENSCHAPPEN
T A L SM A N D E N S  G R U P P E
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVO€RDER
t0TE ll't]{FtlRitATt0l{
illlTA D'II{FllRMAZIllI{E
TER IlllCUMEl{TIE lilF0nilATl0]f lrlElttl
BruxetLes, decembre 1979.
Approbation  des demandes dtaido au Fonds sociaL -  Deuxieme tranche 19Zg ()
La Commission a approuv6 te financement de [a deuxidme tranche de demandes dfaidoau Fonds sociaL europ€,en pour 1979.
Ces aides portent sur environ 627 !4UCE, montant qui vient srajouter aux + 152 MUCE de ta premiere tranche accord6s en juin 1979 (vqir note p-69).
Le totaI de ces deux montants, d savoi r TT7 MucE, depasse Les credits
drengagement  de ?6715 MUCE pr6vus par te budget pour te Fonds sociaL en 1979. ce depassement est absorbe par des restitutions sur des agrdments autoris6s en 1978 et 1979.
En outre, une troisidme tranche dtaides sera accordee dans [es semaines i  venir b des projets concennant les femmes, tes demandes des Etats membres ayant 6te introduites tardivement.:
Aussi [e tableau annex6 A cette note:et qui reprend Le d6taiL des aides du Fonds sociaL pour [a deuxieme serie 1979 ne permet-iI pas de tirer  des
concIusions  quant aux atIocations totaLes.
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